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歯 肉 に 原 発 し た 悪 性 黒 色 腫 の 2 例
山 崎 嘉 幸 , 手 島 貞 一 , 河 島 正 宣 , 伊 藤 一 晴 , 小 杉 忠 , 前 田 栄 一 , 岡 辺 治 男
山 本 肇
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  2 1 : 2 9 4 - 2 9 9  1 9 7 2
側 頸 嚢 胞 の 1 例
板 垣 光 信 , 手 島 貞 一 , 前 田 栄 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  2 4 : 9 3 - 1 0 0  1 9 乃
口 腔 癌 の 診 断 と 治 療
前 田 栄 一 , 手 島 貞 一












































1 7 ) 口 腔 領 域 に み ら れ た 脂 肪 腫
飯 塚 芳 夫 , 鰹 秀 敏 , 大 村 武 平 , 手 島 貞 一 , 林 進 武 , 岡 辺 治 男
み も の く 歯 学 誌  8 : 2 5 - 2 6  1 9 7 フ
0 I N 領 域 に 腫 揚 の 発 生 を み た V o n  R e c h Ⅱ n g h a u s e n 氏 病 の  5 例
園 部 英 俊 , 守 谷 友 一 , 飯 塚 芳 夫 , 川 村 仁 , 手 島 貞 一 , 林 進 武
み ち の く 歯 学 誌  8 : 3 7 - 3 9  1 9 7 フ
P e r i p h e r a l  A m e l o b l a s t o m a  の  1  例
手 島 貞 一 , 田 中 広 一 , 越 後 成 志 , 園 部 英 俊
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 3 : 3 9 1 - 3 9 6  1 9 7 フ
上 顎 に 発 生 し た 平 滑 筋 肉 腫 の 1 例
斎 藤 利 夫 , 佐 々 木 正 明 , 大 村 武 平 , 手 島 貞 一 , 岡 辺 治 男 , 高 橋 弘
大 久 保 勉
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 3 : 4 1 2 - 4 2 1  ] 9 π
上 顎 癌 の 臨 床 的 観 察
手 島 貞 一 , 田 中 広 一 , 渡 辺 元 裕 , 斎 藤 利 夫 , 佐 藤 義 隆 , 林 進 武 , 小 松 義 明
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 3 : 5 2 5 - 5 3 2  1 9 7 フ
著 名 な 肺 転 移 を 伴 っ た 下 顎 の 悪 性 エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 1 例
手 島 貞 一 , 丸 茂 町 子 , 長 沢 銅 , 末 永 光 , 大 家 清 , 岡 辺 治 男 , 山 本 駿
小 松 義 明
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 3 : 8 3 0 - 8 3 6  1 9 7 フ
唾 液 腺 腫 癌 の 臨 床 統 計 的 観 察
斎 藤 利 夫 , 手 島 貞 一 , 田 中 広 一 , 佐 藤 義 隆 , 斎 藤 隆 一 , 岡 辺 治 男 , 前 田 栄 一
山 崎 嘉 幸







1 9 7 8 年
5 6 才 女 性 の 口 唇 裂 1 次 手 術 の 経 験
大 村 武 平 , 手 島 貞 一 , 阿 部 洋 子
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  3 : 3 7 一 如 , 1 9 7 8
慢 性 下 顎 骨 骨 髄 炎 の 臨 床 的 観 察 第 1 編 臨 床 統 計 的 観 察
手 島 貞 ・ ー , 町 田 與 成 , 越 後 成 志 , 斎 藤 利 夫 , 川 村 仁 , 飯 塚 芳 夫 , 田 中 広 一
丸 茂 町 子 , 林 進 武
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 4 : 8 3 - 8 8 , 1 9 7 8
慢 性 下 顎 骨 骨 髄 炎 の 臨 床 的 観 察 第 2 編  V わ ゆ る G a r 艶 の 骨 闇 炎 に つ い て
河 島 正 宣 , 手 島 貞 一














































父 娘 に み ら れ 六 基 底 細 胞 母 斑 症 候 群 の 2 例
越 後 成 志 , 丸 茂 一 郎 , 林 進 武 , 橋 本 渉 , 岡 部 治 男 , 山 本 肇 ,  U _ 1 田 直 之
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 5 : 6 1 0 - 6 1 9 , 1 9 7 9
口 腔 領 域 席 平 上 皮 癌 の 領 域 り ソ パ 節 転 移 に 関 す る 臨 床 統 計 的 考 察
斎 藤 利 夫 , 手 島 貞 一 , 山 口 泰 , 沼 田 政 志 , 田 中 広 一 , 藤 田 靖 , 大 村 武 平
林 進 武
Π 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 5 : フ 7 8 - 7 部 , 1 9 7 9
C y s t i c  h y g r o m a  の  1  例
高 橋 俊 治 , 斎 藤 利 夫 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
Π 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 5 : 9 0 1 - 9 0 4 , 1 9 7 9
慢 性 下 顎 骨 骨 朧 炎 の 臨 床 的 観 察 第 4 編 . 慢 性 化 膿 性 下 顎 骨 骨 舳 炎 に つ い て
越 後 成 志 , 高 橋 俊 治 , 飯 塚 芳 夫 , 渡 辺 元 裕 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 5 : 1 0 3 9 - 1 0 4 2 , 1 9 7 9
下 顎 に 発 生 し た 軟 骨 肉 腫 の ] 例
斎 藤 利 夫 , 高 萩 ふ み 子 , 飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一 , 川 村 仁
林 進 武 , 岡 辺 治 男
日 本 口 腔 夕 仟 斗 学 会 雑 誌  2 5 :  H 2 9 - 1 1 3 3 , 1 9 7 9
東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る 唇 顎 口 蓋 裂 者 の 治 療 に つ ぃ て
高 橋 長 洋 , 糠 塚 重 徳 , 手 島 貞 一 , 越 後 成 志 , 山 口 泰 , 斎 藤 利 夫 , 飯 塚 芳 夫
石 沢 優 子 , 大 村 武 平 , 藤 田 靖 , 神 山 紀 久 男 , 新 里 正 武 , 伊 藤 秀 美
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 0 : 2 3 - 2 4 , 1 9 7 9
顎 下 部 腫 脹 を 主 訴 と し た 顎 骨 内 疾 患 2 例
斎 藤 隆 夫 , 斎 藤 利 夫 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 0 : 5 7  1 9 7 9
挿 管 時 の 循 環 動 態 に 及 ぼ す P i n d r 0 1 ( β 一 受 容 体 遮 断 劃 D  の 効 果 に つ い て
- P E P , L V E T か ら み た 心 機 能 に 及 ぼ す 影 響 一
藤 秀 敏 , 大 内 光 太 郎 , 野 村 興 保 , 田 島 守 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  7 : 3 9 9 - 4 1 0 , 1 9 7 9
歯 科 診 療 と B 型 肝 炎 一 東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る H B e 抗 原 ・ 抗 体 保 有
率 調 査
小 野 田 和 宏 , 岩 淵 武 介 , 相 馬 昭 一 , 清 水 義 信 , 熊 谷 勝 男 , 大 村 武 平
林 進 武 , 手 島 貞 一
歯 科 展 望  5 4 : 4 4 3 - 4 4 7 , 1 9 7 9
人 為 的 歯 の 移 動 に よ る 歯 根 の 形 成 障 害 に つ い て
幸 地 省 子
























































1 9 8 1 年
ヒ ト ・ り ソ パ 球 幼 若 化 反 応 に 及 ぼ す d r o p e r i d 0 1 ,  f e n t a n y l ,  p e n t a z o d n e  お よ び
P a n c r o n i u m  の 射 J 果
斎 藤 浩 太 郎
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  9 : 4 5 - 5 0 , 1 9 別
二 腔 心 , 共 通 房 室 弁 , 肺 動 脈 狭 空 , 内 臓 転 位 , 無 胖 症 に 右 側 唇 顎 裂 を 併 発 し た 患 、
老 の 麻 酔 経 験
斎 藤 浩 太 郎 , 普 天 間 朝 義 , 大 村 武 平 , 岩 月 尚 文
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  9  ■ 8 6 - 2 9 2 , 1 9 8 1
全 身 麻 酔 中 に 高 熱 お よ び 心 停 止 を 起 こ し た 一 症 伊 Ⅱ こ つ い て
斎 藤 隆 夫 , 猪 狩 俊 郎 , 普 天 間 朝 義 , 手 島 貞 一 , 斎 藤 浩 太 郎 , 野 村 興 保
田 島 守 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  9 : 2 9 3 - 3 0 0 , 1 9 8 1
当 科 外 来 に お け る 紹 介 患 者 の 実 態 に つ V て
阿 部 け い 子 , 山 口 泰 , 八 島 光 俊 , 川 野 庸 子 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 2 : 2 3 - 2 5 , 1 9 8 1
唇 顎 口 蓋 裂 児 の 皎 合 管 理 の 1 例
幸 地 省 子 , 高 橋 長 洋 , 川 野 庸 子 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 2 : 3 6 - 3 8 , 1 9 別
口 腔 底 蜂 寓 織 炎 の 1 例
枡 武 彦 , 高 木 幸 人 , 飯 塚 芳 夫 , 斎 藤 利 夫 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一 , 寺 島 一 郎
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 2 . 4 1 - " , 1 9 8 1
障 害 者 の 全 身 麻 酔 下 で の 歯 科 治 療 に つ い て
猪 狩 俊 郎 , 斎 藤 隆 夫 , 高 萩 ふ み 子 , 飯 塚 芳 夫 , 山 口 泰 , 越 後 成 志
手 島 貞 一 , 普 天 間 朝 義 , 斎 藤 浩 太 郎 , 鈴 木 好 雄 , 猪 狩 和 子 , 斎 藤 峻
神 山 紀 久 男 , 田 島 守 , 藤 秀 敏
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 2 : フ フ ー フ 9 , 1 9 8 1
下 顎 に 遠 隔 転 移 し た 肺 癌 , 勝 胱 癌 お よ び 乳 癌 の 3 例
林 進 武 , 川 村 仁 , 手 島 貞 一 , 松 田 耕 策 , 斎 藤 利 夫 , 越 後 成 志 , 小 松 義 明
佐 藤 義 隆
東 北 大 学 歯 学 研 究 8 : 9 - 1 4 , 1 9 8 1
聴 覚 印 象 に 及 ぼ す 日 腔 形 態 の 影 響
山 下 真 司 , 中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美























































七 ラ ミ 、 , ク イ ソ プ ラ ン ト の 臨 床 経 験 第 3 報 : 1 年 か ら  3 年 . 半 の 遠 隔 成 績
山 崎 正 隆 , 高 木 幸 人 , 川 村 秋 夫
み も の く 歯 学 会 雜 誌  1 3 : 2 3 - 2 6 , 1 9 8 2
V e r r u c i f o r m  x a n t h o m a  と 思 わ れ る 口 腔 * 品 萸 疾 患 の 2 症 例 に つ し 、 て
村 山 ・ 一 郎 , 松 井 有 紀 , 斎 藤 隆 夫 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 3 : 5 5 - 5 7 , 1 9 8 2
口 蓋 粘 膜 に 発 生 し た 紅 色 肥 厚 症 ( 肩 平 上 皮 癌 ) の  1 例
松 井 有 紀 , 阿 部 け V 子 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 3 : 5 7 - 5 9 , 1 9 8 2
C e m e n t o m a  の  3 症 例
五 十 嵐 隆 , 八 島 光 俊 , 村 山 一 郎 , 川 野 庸 子 , 高 橋 長 洋 , 斎 藤 利 夫 , 飯 塚 芳 夫
松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
み も の く 歯 学 会 雑 誌  1 3 : 6 4 - 6 6 , 1 9 8 2
パ ラ ト グ ラ フ ィ ー 利 用 に よ る 舌 切 除 後 の 言 語 機 能 の 改 善 例
中 原 寛 子 , 手 島 貞 一 , 山 口 泰 , 松 田 耕 策 , 伊 藤 秀 美 , 鈴 木 峰 郎 , 石 沢 優 子
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 3 : 1 0 0 - 1 0 2 , 1 9 8 2
C o n c a n a v a l i n  A に よ る 培 養 マ ウ ス  3 T 3 細 胞 膜 の 流 動 性 の 変 化 に 及 ぽ す 各 種 麻 酔
薬 の 効 果 ( 第 1 報 )
斎 藤 浩 太 郎






1 9 8 3 年
色 素 性 乾 皮 症 に 下 唇 癌 を 併 発 し た 1 例
川 野 庸 子 , 阿 部 け い 子 , 越 後 成 志 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  2 9 : 3 1 0 - 3 1 4 , 1 9 器
特 集 / 口 蓋 裂 の 治 療 座 談 会 口 蓋 裂 矯 正 の 臨 床 上 の 諸 問 題
福 原 達 郎 , 内 田 晴 男 , 幸 地 省 子 , 柴 崎 好 伸 , 田 辺 晴 康
歯 科 ジ 十 ー ナ ル  1 7 : 3 1 7 - 3 3 3 , 1 9 8 3
歯 科 臨 床 の 本 質 一 侵 襲 と 防 御 一
幸 地 省 子
歯 界 展 望  6 2 : 1 0 7 フ - 1 0 8 2 , 1 9 8 3
肝 治 療 解 毒 剤 チ オ プ 戸 ニ ソ に よ る と 思 わ れ る 味 覚 消 失 症 の 1 例
大 山 治 , 松 井 有 紀 , 五 十 嵐 隆 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一





















































当 科 4 年 問 に お け る 下 顎 智 歯 周 囲 炎 に つ V て の 検 討
佐 々 木 元 樹 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
み も の く 歯 学 会 雑 誌  1 4 : 2 8 - 3 1 , 1 9 部
口 腔 粘 液 嚢 胞 の 臨 床 的 観 察
高 木 幸 人 , 大 山 治 , 阿 部 け い 子 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 4 : 1 2 6 - 1 2 9 , 1 9 8 3
ワ ル ト ソ 氏 管 狭 窄 症 の 1 例
飯 野 光 喜 , 安 田 隆 行 , 山 形 光 孝 , 山 口 泰 , 松 田 耕 策 , 越 後 成 志
手 島 貞 一
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 4 : 1 2 9 - 1 3 1 , 1 9 8 3
顎 下 腺 唾 石 症 の 2 4 伊 Ⅱ こ つ し て
高 橋 利 光 , 下 田 元 , 五 十 嵐 隆 , 阿 部 け い 子 , 猪 狩 俊 郎 , 飯 塚 芳 夫
松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一




1 9 8 4 年
全 身 疾 患 と 口 腔 症 状 に 関 す る 診 断 学 的 研 究
第  1 報 : 著 明 な 皎 合 異 常 を 伴 っ た A c r o g i g a n t i s m
宮 本 真 弥 , 佐 々 木 喬 , 高 橋 和 裕 , 丸 茂 町 子 , 三 条 大 助 , 中 原 寛 子 , 幸 地 省 子
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 3 : 8 3 - 9 ] , 1 9 8 4
下 口 唇 に 発 生 し た  S e b o r r h e i c  k e r a t o s i S  の  1  例
松 尾 雅 敦 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 3 : 1 2 8 - ] 3 3 , 1 9 8 4
第 一 大 臼 歯 萌 出 ・ 前 歯 交 換 に 伴 う 口 腔 形 態 の 変 化 と 調 音 と の 関 係
ー に よ る 観 祭 一
{
^ ノ { フ : フ
フ
バ
中 原 寛 子 , 伊 藤 秀 美 , 山 下 真 司
日 本 音 縛 学 会 音 声 研 究 会 資 料 資 料 番 号 S 8 3 一 部 , 6 諦 一 6 6 6 , 1 9 8 4
先 天 性 正 中 上 唇 瘻 の 1 例
高 橋 長 洋 , 阿 部 け い 子 , 後 藤 繁 , 山 口 泰 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 3 : 2 8 8 - 2 9 1 , 1 9 8 4
術 後 性 上 顎 嚢 胞 の 治 療 法 一 特 に 下 鼻 道 へ の 開 窓 に つ い て
越 後 成 志 , 飯 塚 芳 夫 , 五 十 嵐 隆 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 3 : 3 2 8 - 3 3 3 , 1 9 8 4
V e r r u C 迂 o r m  x a n t h o m a  の  2  症 伊 」
松 田 耕 策 , 村 山 一 郎










from sderosing osteomyelitis ofIsolation of propionibacteriumacnes
mandibles
Etsuro Hoshino, seishi Echi宮0. Tadashi Yamada. Teiichi Teshima










































上 唇 正 中 部 に 発 生 し た 類 表 皮 嚢 胞 の 1 例
斎 藤 哲 夫 , 山 口 泰 , 斎 藤 利 夫 , 手 島 貞 ・ ー
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 5 : 9 4 - 9 6 , 1 9 8 4
エ ナ メ ル 上 皮 腫 の 臨 床 的 病 理 組 織 学 的 観 察
田 原 孝 之 , 越 後 成 志 , 安 田 隆 行 , 飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 山 口
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 5 : 1 0 5 - 1 0 7 , 1 9 8 4
私 達 の S p e e c h  a i d  の 製 作 法
中 原 寛 子 , 丹 田 奈 緒 子 , 手 島 貞 一 , 伊 藤 秀 美 , 石 沢 優 子
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 5 : 1 5 1 - 1 5 3 , 1 9 8 4
1 9 8 5 年
1 9
2 0
重 篤 な 頚 部 蜂 寓 織 炎 の 1 例
佐 々 木 元 樹 , 越 後 成 志 , 松 田 耕 策 , 安 藤 良 晴 , 田 原 孝 之 , 斎 藤 哲 夫
森 士 朗 , 飯 塚 芳 夫 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  3  ( 2 ) : 1 2 3 - 1 2 9 , ] 9 8 5
チ タ ニ ウ ム 製 下 顎 骨 再 建 手 術 用 イ ソ プ ヲ ソ ト を 用 し て 即 時 再 建 を 行 っ た エ ナ メ ル
上 皮 腫 の 2 例
越 後 成 志 , 飯 塚 芳 夫 , 飯 野 光 喜 , 布 施 哲 也 , 安 田 隆 行 , 田 原 孝 之 , 松 田 耕 策
手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  3  ( 2 ) : 1 3 1 - 1 3 7 , 1 9 舗
下 顎 歯 槽 部 に 発 生 し た 悪 性 血 管 周 皮 腫 の 1 例
遠 藤 義 隆 , 沼 田 政 志 , 守 谷 友 一 , 大 村 武 平 , 林 進 武 , 松 田 耕 策 , 山 本 肇
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 1 : 1 4 7 6 - 1 4 8 2 , 1 9 舗
口 蓋 裂 一 汰 手 術 の 検 討 一 6 歳 時 に お け る 術 式 別 評 価 一
藤 田 靖 , 山 田 和 祐 , 関 川 和 男 , 林 進 武 , 高 橋 長 洋 , 幸 地 省 子 , 手 島 貞 一
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 0 : 1 - 8 , 1 9 8 5
唇 顎 口 蕎 裂 児 の 身 体 発 達 に 関 す る 経 時 的 研 究
広 瀬 寿 秀 , 幸 地 省 子 , 真 柳 秀 昭 , 神 山 紀 久 男
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 0 : 5 9 - 6 7 , 1 9 8 5
東 北 大 学 歯 学 部 附 属 病 院 に お け る 1 7 年 ・ 問 の 全 身 麻 酢 症 例 の 統 計 的 観 察
下 田 元 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 大 原 英 徳 , 飯 野 光 喜 , 清 野 精 仁
角 田 哲 , 千 葉 純 , 鈴 木 好 雄
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  4 : 9 - 1 7 , 1 9 8 5
心 身 障 害 児 ( 老 ) の 入 院 下 全 身 麻 酔 に よ る 歯 科 治 療 に つ い て
猪 狩 俊 郎 , 普 天 間 朝 義 , 下 田 元 , 飯 野 光 喜 , 大 原 英 徳 , 清 野 精 仁
角 田 哲 , 千 葉 純 , 鈴 木 好 雄

























































1 9 8 6 年
移 植 歯 及 び 再 植 歯 の 臨 床 的 観 察 第 1 報 . 歯 根 の 吸 収 と 骨 性 癒 着
田 原 孝 之 , 五 十 嵐 隆 , 安 田 隆 行 , 佐 々 木 元 樹 , 斎 藤 哲 夫 , 飯 塚 芳 夫
松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 5 : 1 3 7 - 1 4 3 , 1 9 8 6
頬 脂 肪 体 内 に 発 生 し た 血 管 腫 の 1 例
森 士 朗 , 松 田 耕 策 , 猪 狩 俊 郎 , 五 十 嵐 隆 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 5 : 3 6 5 - 3 6 9 , 1 9 8 6
網 膜 芽 細 胞 腫 に 歯 牙 腫 を 合 併 し た 1 例
山 口 泰 , 松 田 耕 策 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  3 5 : 7 0 8 - 7 H , 1 9 8 6
母 子 健 康 手 帳 の 歯 科 に 関 す る 記 載 事 項 に つ し て の 検 討
幸 地 省 子 , 井 上 直 彦
口 腔 衛 生 学 会 雑 誌  3 6 : 1 4 2 - 1 4 9 , 1 9 8 6
P r o d u c t i o n  o f  a  c y t o k i n e  w q i t h  i n t e r l e u k i n - 3  P r o r e r t i e s  a n d  c y t o k i n e  d e p e n d e n t
P r o l i f e r a t i o n  i n  h u m a n  a u t 0 1 0 g o u s  m i x e d  l y m p h o c y t e r e a c t i o n
R .  S U Z U R i ,  S .  s u z u k i ,  T .  T a k a h a s h i  a n d  K .  K u m a g i
J .  E X P .  M e d . 1 6 4 : 1 6 8 2 - 1 6 9 9 , 1 9 8 6
硬 組 織 に 対 t る モ ノ ク ロ ー ナ ル 抗 体 を 用 し た 免 疫 組 織 化 学 的 染 色 の た め の 脱 灰 法
の 開 発
森 士 朗 , 手 島 貞 一 , 沢 井 高 志 , 京 極 方 久
病 理 と 臨 床  4 : 6 6 7 - 6 7 0 , 1 9 8 6
母 子 健 康 手 帳 の 歯 科 関 連 事 項 の 再 検 討
井 上 直 彦 , 幸 地 省 子
小 児 保 健 研 究  4 5 : 2 6 0 - 2 6 6 , 1 9 8 6
乳 歯 皎 合 の 診 査 基 準
幸 地 省 子 , 井 上 直 彦
日 本 矯 正 歯 科 学 会 雑 誌  4 5 : 3 2 6 - 3 2 9 , ] 9 8 6
顎 裂 部 に 対 す る 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 移 植 第 1 報 . 手 術 手 技 に つ い て
越 後 成 志 , 猪 狩 俊 郎 , 下 田 元 , 飯 野 光 喜 , 五 十 嵐 隆 , 安 藤 良 晴 , 高 橋 長 洋
飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 幸 地 省 于 , 手 島 貞 一
日 木 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 2 : 1 4 4 2 - 1 4 4 6 , 1 9 8 6
血 中 n e u r o p e p t i d e  Y が 高 値 を 示 し た 箭 骨 洞 原 発 横 紋 筋 肉 腫
井 樋 慶 一 , 森 士 朗 , 毛 利 虎 一 , 能 勢 真 人 , 高 橋 和 宏 , 金 城 幸 健 , 佐 藤 悦 郎
木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭






















































1 9 8 7 年
耳 下 腺 管 に 沿 っ て 浸 潤 増 殖 し た 多 結 節 性 耳 下 腺 腺 房 細 胞 腫 の 1 例
斎 藤 哲 夫 , 猪 狩 俊 郎 , 松 田 耕 策 , 斎 藤 利 夫 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 3 : 7 6 9 - フ 7 2 , ] 9 8 7
上 下 顎 に 発 生 し た セ メ ソ ト 質 形 成 性 線 維 腫 の 1 例
下 田 元 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 3 : 8 1 8 - 8 2 4 , 1 9 8 7
唇 顎 口 蓋 裂 に お け る 乳 歯 及 び 永 久 歯 歯 脛 の 数 の 異 常 に 関 す る 研 究
松 尾 ゆ き 子 , 真 柳 秀 昭 , 阿 部 里 美 , 戸 沢 加 寿 子 , 門 間 祐 子 , 幸 地 省 子
小 児 歯 科 学 雑 誌  2 5 : 3 6 7 - 3 7 フ , 1 9 部
き わ め て 稀 な 発 作 性 心 室 性 頻 拍 症 患 老 の 麻 酔 経 験
飯 野 光 喜 , 清 野 精 仁 , 竹 村 雅 成 , 下 田 元 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎
大 原 英 徳 , 前 川 理 人 , 長 坂 浩 , 佐 藤 隆 吉 , 鈴 木 好 雄
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 5 : 3 2 0 - 3 2 8 , 1 9 8 7
近 世 フ イ ヌ に お け る 前 歯 の 抜 歯
井 上 直 彦 , 幸 地 省 子
人 類 学 雑 誌  9 5 : 3 備 一 3 2 4 , 1 9 釘
イ ソ タ ー ロ イ キ ソ ] と 免 疫 系
高 橋 哲 , 鈴 木 隆 二 , 熊 谷 勝 男
日 本 臨 床 妬 : 9 7 8 - 9 8 7 , 1 9 釘
L o b e n z a r 辻  d i s o d i u m ,  C C A  の マ ク ロ フ フ ー ジ 機 能  l  a 抗 原 発 現 と イ ソ タ ー ロ イ
キ ソ 1 産 生 に 対 t る 働 き
a ) 慢 性 関 節 り ユ ー マ チ 患 老 な ら び に 健 康 人 末 梢 血 単 球 に 対 す る 作 用
伊 東 恭 悟 , 新 谷 茂 樹 , 高 橋 哲 , 熊 谷 勝 男 , 小 坂 志 朗
臨 床 免 疫  1 9 : 3 4 3 - 3 5 3 , 1 9 8 7
L o b e n z a r i t  d i s o d i u m ,  C C A  の マ ク ロ フ , 、 ・ ・ ジ 機 能  l  a  抗 原 発 現 と イ ソ タ ー ロ イ
キ ソ 1 産 生 に 対 t る 働 き
( 2 ) マ ウ ス 腹 腔 マ ク ロ フ フ ー ジ に 対 す る 作 用
高 橋 哲 , 鈴 木 隆 二 , 熊 谷 勝 男
臨 床 免 疫  1 9 : 3 5 4 - 3 6 0 , 1 9 釘
サ イ ト カ イ ソ と ス テ ロ イ ド
熊 谷 勝 男 , 高 橋 哲
M E B I 0  4 : 2 8 - 3 1 , 1 9 8 7
真 菌 性 上 顎 洞 炎 の 1 例
五 十 嵐 隆 , 猪 狩 俊 郎 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
































A regulatory role of natural kil]er ce11S (LGL) in T ceⅡ一mediatede immune
response.
In lnduction and Recognition of The Transformed ceⅡS
K. Kumagai, R. suzuki, T. Tkahashi and M.1garashi
Ed. M.1. Green and T. Hamaoka 261-278,1987 Plenum press
Aut010gous mixed lymphocyte reaction which can by specified production
Of interleukin-3 but not interleuldn-2 0r interteron in normal and diseased
anilnal
In New H0ⅡZons in Animal models for Autoimmune Disease
K. Kumagai, R. suzuki, T. sasaki and T. Tkahashi
















臨 床 診 断 が 困 難 だ 0 た 口 腔 粘 隙 に 発 生 し た 神 経 鞘 腫 の 3 症 例
松 井 袿 子 , 山 口 泰 , 股 野 公 祐 , 鴫 原 隆 , 本 橋 雅 春 , 川 野 庸 子 , 五 ・ け 凱 隆
飯 塚 芳 夫 , 手 島 貞 一 , 大 久 保 順 子
み ち の く 歯 学 会 剰 歸 志 】 8 : 2 0 - 2 1 ,  1 9 釘
C T 撮 影 を 行 な っ た 静 止 性 骨 空 洞 の 3 症 例
股 野 公 祐 , 斎 藤 哲 夫 , 竹 田 和 由 , 斎 藤 政 二 , 佐 々 木 知 一 , 宋 時 澤
猪 狩 俊 郎 , 松 田 耕 策 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一 , 松 井 有 紀
み も の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 2 1 - 2 2 , 1 9 釘
根 管 充 填 剤 ガ ッ タ パ ー チ 十 ー ポ イ ソ ト に よ り 知 覚 障 害 を 起 こ し た 一 症 例
宅 重 豊 彦 , 松 田 豊 , 内 海 伸 宏 , 大 島 秀 世 , 橋 本 寿 郎 , 菱 沼 清 輝
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 2 9 - 3 0 ,  1 9 8 7
エ ナ メ ル 上 皮 線 維 歯 牙 腫 の ] 例
枝 松 満
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 7 3 - 7 4 , 1 9 8 7
合 成 ハ イ ド 戸 キ シ ア パ タ イ ト の 抜 歯 寓 へ の 応 用
五 十 嵐 泰 , 高 木 弘 子 , 高 木 幸 人
み ち の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 9 5 - 9 6 , 1 9 釘
バ イ オ セ ラ ム テ ー パ ー ビ ソ を 用 い た 低 温 保 存 歯 に よ る 他 家 移 植 例
沓 澤 満 夫 , 矢 口 満 徳
み も の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 9 6 - 1 0 1 , 1 9 8 7
歯 槽 内 歯 牙 移 植 ( 1 n t r a a l v e o l a r  T r a n s p l a n t a t i o n  o f  T o o t h  ) に よ る 残 根 保 存 の
試 み
高 木 幸 人
み も の く 歯 学 会 雑 誌  1 8 : 1 0 ] - 1 0 2 , 1 9 8 7
モ ノ ク ロ ナ ー ル 抗 体 を 用 し た 免 疫 組 織 化 学 的 染 色 の た め の 脱 灰 法
森 士 朗 , 京 極 方 久
検 査 と 技 術  1 5 : 1 2 9 9 - 1 3 船 , 1 9 釘
開 口 障 害 の あ る 患 、 者 に 対 し て 直 視 下 気 管 内 挿 管 を 行 な ら た め 歯 冠 の 切 断 を 行 な っ
た 2 症 例
飯 野 光 喜 , 前 川 理 人 , 佐 藤 隆 吉 , 鈴 木 好 雄









1 9 8 8 年
歯 肉 炎 を 指 標 と し た 食 生 活 指 遵 効 果 の 判 定
幸 地 省 子 , 井 上 直 彦 , 井 上 昌 一 , 塩 野 幸 一 , 伊 藤 学 而




3 Sialolithiasis of a Blandin's gland dud
Nao]Φ Tanda, seishi Echigo and Teiichi Teshima
J. oral Maxi110fac. sug.17:78-80,1988
A NEW DECALCIFYING TECHNIQUE FOR IMMUNOHISTOCHEMICAL
STUDIES OF CALCIFIED TISSUE, ESPECIALLY APPLICABLE TO
CELL SURFACE MARKER DEMONSTRATION
SHIRO MORI, TAI<.ASHISAWAI, TEncHI TESHIMA and MASAHISA
KYOGOKU







































全 身 麻 酔 中 の 血 H { _ E 昇 に 対 す る 静 注 用 ニ ト ロ ク リ 七 り ソ に よ る 調 整
下 田 元 , 普 犬 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 飯 野 光 喜 , 安 田 隆 行 , 竹 村 雅 成
砂 盃 清 , 佐 藤 隆 吉 , 前 川 理 人 , 鈴 木 好 堆
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 6 : 5 4 8 - 5 5 4 , 1 9 8 8
Π 腔 悪 性 腫 男 ヌ こ 於 け る 腫 傷 マ ー カ ー の 検 討
C o m b i n a t i o n  a s s a y の 臨 床 的 有 用 性 に つ V て ー
山 Π 泰 , 仲 島 宏 敏 , 宋 時 澤 , 佐 藤 敦 , 鴫 原 隆 , 斎 藤 哲 夫 , 五 十 嵐 隆
猪 狩 俊 郎 , 飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一 , 小 野 田 和 宏
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  7 : 1 2 3 - 1 2 8 , 1 9 8 8
顎 裂 部 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 プ ロ ッ ク 片 移 植 を 施 行 し た 2 症 伊 Ⅱ こ つ い て
幸 地 省 子 , 越 後 成 志 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 手 島 貞 一 , 糠 塚 重 徳
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 3 : 2 6 2 - 2 7 0 , 1 9 8 8
A  n e w  d e c a l d f y i n g  t e c h n i q u e  f o r  i m m u n o h i s t o c h e m i c a l  s t u d i e s  o f  c a l c i f i e d
t i s s u e ,  e s p e c i a Ⅱ y  a p p l i c a b l e  t o  c e 1 1  S u r f a c e  m a r k e r  d e m o n s t r a t i o n
S h i r o  M o r i ,  T a k a s h i  s a w a i ,  T e i i c h i  T e s h i m a  a n d  M a s a h i s a  K y o g o k u
T h e  J o u m a l  o f  H i S 加 C h e m i s t r y  a n d  c y t o c h e m i s t r y . 3 6  ( 1 ) : 1 1 1 - 1 1 4 , 1 9 8 8
1 9 的 年
再 発 を 繰 り 返 し た 小 児 の 下 唇 ・ 頬 粘 膜 り ソ パ 管 腫 の 1 例
福 田 雅 幸 , 松 田 耕 策 , 伊 藤 誠 , 下 田 元 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 5  ( 3 ) : 6 7 3 - 6 7 9 , 1 9 8 9
歯 原 性 角 化 嚢 胞 2 4 例 の 臨 床 な ら び に 病 理 組 織 学 的 検 討
飯 野 光 喜 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 5  ( 4 ) : 9 6 4 - 9 7 3 , 1 9 8 9
骨 移 植 を 行 な わ な し 二 次 的 顎 裂 閉 鎖 一 第 1 報 術 後 の 骨 形 成 に つ し て ー
越 後 成 志 , 東 福 寺 直 道 , 幸 地 省 子 , 松 井 桂 子 , 奥 田 ま ゆ み , 五 十 嵐 隆
手 島 貞 一 , 糠 塚 重 徳
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 5  ( 4 ) : 9 7 4 - 9 7 フ , 1 9 8 9
G r a y  p l a t e l e t  s y n d r o m e  の 麻 酔 経 験
前 川 理 人 , 普 天 間 朝 義 , 下 田 元 , 佐 藤 隆 吉 , 安 田 隆 行 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 7  ( 1 ) : 6 6 - 7 2 , 1 9 8 9
下 顎 骨 骨 切 り 術 に 対 す る 麻 酔 法 の 検 討
J a c k s o n  R e e S 法 と 笑 気 ・ 酸 素 ・ = ・ ソ フ ル レ ソ 麻 酔 法 と の 比 較 一
佐 藤 隆 吉 , 普 天 間 朝 義 , 猪 狩 俊 郎 , 下 田 元 , 飯 野 光 喜 , 安 田 隆 行 , 前 川 理 人
手 島 貞 ・ ー















Analysis of parvovirus infection using strand-specific hybridization probes
MarshaⅡ E, Bloom. soren Alexandersen



































口 腔 領 域 癌 に 対 す る  C i s p l a t i n と 放 射 線 の 併 用 療 法 の 検 討
佐 藤 敦 , 山 口 泰 , 松 田 耕 策 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 6  ( フ ) : ] フ 7 6 - 1 7 8 9 , 1 9 9 0
骨 形 成 不 全 症 患 者 の 麻 酔 経 験
普 天 間 朝 義 , 下 田 元 , 安 田 隆 行 , 佐 藤 隆 吉 , 前 川 理 人 , 手 島 貞 一
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌 玲 ( 3 ) : 5 3 1 - 5 3 6 , 1 9 9 0
下 顎 下 縁 部 に 発 生 し た 外 骨 症 の 1 例
磯 清 純 , 飯 野 光 喜 , 飯 塚 芳 夫 , 松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 6  ( 9 ) : 2 0 6 9 - 2 0 7 3 , 1 9 9 0
6
7
N u d e o t i d e  s e q u e n c e  o f  t h e  5 ' - T e r m i n a l  p a l i n d r o m e  o f  A l e u t i a n  M i n k  d i s e a s e
P a t v o v i r u s  a n d  c o n s t N c t i o n  o f  a n  l n f e c t i o u s  M o l e c u l a r  c l o n e
M a r s h a Ⅱ  E .  B l o o m ,  s o r e n  A l e x a n d e r s e n ,  c l a u d e  F .  G a r o n ,  s h i r o  M o r i ,  W U
W e i ,  s y l v i a  p e r r y m a n  a n d  J a m e s  B . 叉 U 0 1 丘 n b a r g e r
J .  v i r 0 1  6 4 : 3 5 5 1 - 3 5 5 6 , 1 9 9 0
8
S i m u ] t a n e o u s  l d e n t i f i c a t i o n  o f  v i r a l  p r o t e i n s  a n d  N u c l e i c  A d d s  i n  c e 1 1 S
I n f e c t e d  w i t h  A l e u t i a n  M i n k  d i s e a s e  p a r v o v i N S
S h i r o  M o r i ,  J a m e s  B  W " o l f i n b a r g e r ,  N a n r e t t e  D o w l i n g , 訊 I u  w e i ,  a n d
M a r s h a Ⅱ  E  B l o o m
M i c r o b i a l  p a t h o g e n e s i s . 9 : 2 4 3 - 2 5 3 , 1 9 9 0
抜 歯 寓 治 癒 不 全 で 気 付 い た 歯 肉 肩 平 上 皮 癌 の 二 剖 検 例
小 野 寺 健 , 大 家 清 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  9 : 5 1 - 5 4 , 1 9 9 0
ト 切 歯 形 成 期 エ ナ メ ル 質 表 面 の レ プ リ カ 像
ラ
ヅ
大 原 英 徳 , 金 田 一 孝 二 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  9 : 5 5 一 印 , 1 9 9 0
顎 裂 部 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 と ハ イ ド ロ キ シ ア パ タ イ ト と の 混 合 移 植 例 に
つ し て
越 後 成 志 , 幸 地 省 子 , 福 田 雅 幸 , 松 井 桂 子 , 仲 島 宏 敏 , 鴫 原 隆 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  9  ( 2 ) : 6 1 - 6 4 , 1 9 9 0
H i s t 0 1 0 g i c a l  s t u d y  o f  E 丘 e c t  o f  B o n e  M o r p h o g e n e t i c  p r o t e i n  D e r i v e d  f r o m
B o v i n e  T o o t h  o n  p e r i o s t e u m  i n  R a t s
M a s a t o s h i  c h i b a ,  T a k a s h i  s h i g i h a r a ,  s e i s h i  E c h i g o  a n d  T e i i c h i  T e s h i m a
J o u r n a l  o f  B o n e  a n d  M i n e r a l  M e t a b o l i s m  8  ( 3 ) : 2 4 ( 1 4 8 ) - 2 9 ( 1 5 3 ) , 1 9 9 0





























ジルコニア 65 V01 中0分散ハイドロキシアパタイトセラミックの基礎的研究ソ
福田雅幸,佐藤隆司,飯野光喜,田辺元,須田昭男,鈴木治
小山内俊久,角谷清隆,高木理彰,原田芳汰,石川朗




Orthopaedic ceramic lmplants lo:171-175,1991
50 V01 中0 ジルコニア分散水酸アパタイト七ラミックによる骨置換実験
須田昭男,福田雅幸,小山内俊久,田辺元,高木理彰,鈴木治
石川朗,角谷清隆,佐藤隆司,原田芳汰,飯野光喜
Orthopaedic ceramic lmplants lo:179-180,1991
HumancD8+ Lymphocytes stimulated in the Absence of cD4+ ceⅡ Enhance
IgG production by Antibody-secreting B ceⅡS
Tetsu Takahashi, J. Dixon Gray, and David A. Horwitz





口 腔 粘 膜 多 発 癌 6 症 例 の 検 討
福 田 雅 幸 , 松 田 耕 策 , 宋 時 澤 , 伊 藤 正 健 , 佐 藤 敦 , 飯 野 光 喜 , 山 口 泰
越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 7  ( 3 ) : 6 4 2 - 6 5 4 , 1 9 9 1
下 顎 に 発 生 し た 惡 性 神 経 鞘 腫 の 1 例
斎 藤 哲 夫 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 口 腔 外 利 ・ 学 会 雑 誌  3 7  ( 4 ) : 8 5 1 - 8 5 6 , 1 9 9 1
口 腔 粘 膜 原 発 悪 性 黒 色 腫 の 5 例
君 塚 哲 , 松 田 耕 策 , 佐 藤 敦 , 鴫 原 隆 , 五 十 嵐 隆 , 斎 藤 哲 夫 , 猪 狩 俊 郎
山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 7  ( 5 )
1 0 1 3 - 1 0 2 3 , 1 9 9 1
( 歯 科 医 に 必 要 な 口 唇 ・ 口 蓋 裂 の 基 礎 知 識 )
矯 正 治 療 と 顎 裂 部 骨 移 植 ・ 移 植 部 へ の 歯 牙 の 移 動 は 可 能 か , 主 た そ の 時 期 は
越 後 成 志 , 幸 地 省 子
D e n t a l  D i a m o n d  1 6  ( 1 1 ) : 7 6 - フ 7  1 9 9 1
P T o d u c t i o n  o f  G r a n u l o c y t e - M a c r o p h a g e  c 0 1 0 n y - s t i m u l a t i n g  F a c t o r  o r  G M -
C S F - L i k e  G r o w t h  F a c t o r  b y  R a t  T h y m i c  E p i t h e Ⅱ a l  c e Ⅱ  L i n e
M a s a n o b u  N a n n o ,  T e t s u  T a k a h a s h i ,  T s u n e a k i  s a k a t a ,  T a t s u y a  H o r i k a w a
T o m o y u k i  s a t o ,  R N j i  s u z u k i ,  T s u n e t o s h i l t o h ,  a n d  K a t s u o  K u m a g a i
J o u r n a l  o f  L e u k o c y t e  B i 0 1 0 部  5 0 : 5 6 1 - 5 6 7 , 1 9 9 1
B e m 討 d 変 法 に よ り 即 時 再 建 を 行 っ た 下 唇 癌 の 1 例
飯 野 光 喜 , 越 後 成 志 , 森 川 秀 広 , 松 井 桂 子 , 宋 時 澤 , 松 田 耕 策 , 1 」 、 1 口 泰
手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 0  ( 2 ) : 田 一 6 8 , 1 9 9 1
J a c k s o n - R e e S 麻 酔 の 内 分 泌 機 能 へ の 影 響
下 田 元 , 普 天 間 朝 義 , 安 田 隆 行 , 長 坂 浩 , 佐 藤 実 , 手 島 貞 一
日 本 歯 科 麻 酔 学 会 雑 誌  1 9  ( 3 ) : 4 6 6 - 4 7 3 , 1 9 9 1
M R L / M P - 1 P r n p r マ ウ ス に お け る 関 節 炎 の 成 因 と 骨 髄 細 胞 の 関 与
森 士 朗 , 能 勢 真 人 , 澤 井 高 志 , 手 島 貞 一 , 京 極 方 久
臨 床 免 疫  2 3 ( 1 の
1 4 2 8 - 1 4 3 5 , 1 9 9 1
R e p H c a t i o n  o f  A l e u t i a n  D i s e a s e  p a r v o v i r u s  i n  L y m p h o i d  T i s s u e s  o f  A d u l t
M i n k : 1 n v o l v e m e n t  o {  F 0 Ⅱ i c u l a r  D e n d r i t i c  c e Ⅱ S  a n d  M a c r o p h a g e s
S h i r o  M o r i ,  J a m e s  B .  l u o l f i n b a l ' g e r ,  M a s a a R i  M i y a z a w a  a n d  M a r s h a Ⅱ  E
B l o o m










H Production of monodonal antibodies reactive with a denatured form of the
Friend murine leukemia virus gP70 envelope pTotein: use in a focalinfectivity
assay,immunohistochemicalstudies, electron microscopy and western blotting./
Michael N Robertson, Masaaki Miyazawa, shh'O Mori, Byron caughey,
Leonard H Evans, stanley F Hayes and Bruce chesebro
J. virol MethodS 34:255-271,1991
耳下腺下部に発生した脂肪腫の一例
福田雅幸,大高要子广沼田政志,大内博



































口 唇 ・ 口 蓋 裂 児 の 噛 乳 障 害 と 噛 乳 指 遵 と に 関 す る 研 究
第 2 報 啼 乳 障 害 か ら 見 た 粘 膜 下 口 蓋 製 の ス ク リ ー ニ ソ グ の 可 能 性
幸 地 省 子
小 児 保 健 研 究  5 1 ( 5 ) : 6 1 5 - 6 1 6 , 1 9 兜
口 唇 . 口 蓋 裂 児 の 浦 乳 障 害 と 喩 乳 指 導 と に 関 す る 研 究
第 3 報 啼 乳 指 遵
幸 地 省 子
小 児 保 健 研 究  5 1 ( 5 ) : 6 1 7 - 6 2 1 , 1 9 兜
口 唇 . 口 蓋 裂 児 の 母 親 の 心 理 的 適 応 に 関 す る 一 考 察
一 不 安 要 因 の 分 析 か ら ー
足 立 智 昭 , 幸 地 省 孑
小 児 保 健 研 究  5 1 ( 田 : 7 U - 7 4 8 , 1 9 9 2
口 唇 裂 口 蓋 裂 者 に お け る 大 臼 歯 の 皎 合 異 常
第 一 報 . 第 二 大 臼 歯 鋏 状 皎 合 の 発 現 率 と 発 現 機 序 に 関 す る 検 討
糠 塚 重 徳 , 富 沢 康 彦 , 吉 村 研 一 , 東 福 寺 直 道 , 手 島 貞 一 , 三 谷 英 夫
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 7  ( 4 ) ■ 3 3 - 3 3 9 , 1 9 兜
H u m a n  R e s t i n g  B  L y m p h o c y t e s  c a n  s e r v e  3 S  a c c e s s o r y
i n d u c e d  T  c e Ⅱ  a d i v a t i o n
M A K O T O  H I R 0 1 く A W A ,  J .  D I × O N  G R A Y ,  T E T S U  T A I く A H A S H I ,  a n d
D A V I D  A .  H O R W I T Z
J o u r n a l  o f  l m m u n 0 1 0 g y  v 0 1  1 4 9 : 1 8 5 9 - 1 8 6 6 , 1 9 9 2
大 胸 筋 皮 弁 に よ る 口 腔 領 域 悪 性 腫 癌 切 除 後 即 時 再 建 手 術 の 臨 床 的 検 討
飯 野 光 喜 , 越 後 成 志 , 小 坂 浩 美 , 森 川 秀 広 , 福 田 雅 幸 , 宋 時 澤 , 斎 藤 哲 夫
山 口 泰 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌 Ⅱ ( 1 ) : 3 7 - 4 7 , 1 9 兜
交 通 夕 H 籍 に よ り 眼 寓 内 に 異 物 迷 入 を 認 め た 顔 面 多 発 骨 折 の 一 例
高 橋 哲 , 斎 藤 哲 夫 , 伊 藤 正 健 , 手 島 貞 一 , 佐 々 木 知 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  H  ( 2 ) : 8 5 - 9 0 , 1 9 兜
高 度 の 顔 面 浮 腫 を み た 頬 粘 膜 進 行 癌 の 1 剖 検 例
佐 々 木 優 , 大 家 清 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 8  ( 2 ) : 3 0 7 - 3 0 8 , 1 9 兜
耳 下 腺 部 に 見 ら れ た り ソ パ 上 皮 性 嚢 胞 の 1 例
飯 野 光 喜 , 宋 時 澤 , 枝 松 満 , 佐 々 木 優 , 大 家 清 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 8  a 2 ) : 1 8 鮖 一 1 8 9 6 , 1 9 兜
甲 状 腺 癌 を 併 発 し た 基 底 細 胞 母 斑 症 候 群 の 1 例
熊 谷 正 浩 , 越 後 成 志 , 五 十 嵐 隆








C e Ⅱ S  f o r  a n t i - C D 2 -
1 3
?
N Paralysis of street rabies viNS-in{ected mice is dependent on T lymphocytes
Masami sugamata, Masaaki Miyazawa, shiro Mori, Gerald J spangNde,
Larry c Ewalt and Donald L LodmeⅡ
J. vir01.66 (2):1252-1260,1992
15 Identification of the ceⅡS infected with Aleutian mink disease parvovlNS
(ADV): Role of f011icular dendritic ce11S in the pathogenesis of Aleutian
mink disease
Shiro Mori, Masato Nose, Masaaki Miyazawa, Masahisa Kyogoku, James




Dental Diamond 17 (11)
17 Expression of Aleutian mink disease parvovirus capsid proteins by a
recombiant vacdnia virus: self-assembly of capsid proteins into partides







日本歯科麻酔学会雑誌 20 (2)■78-386 19兜
70-71, 992
1993年
The development of autoimmunity in C57BL/6 1Pr mice correlates W北h the
disappearance of natural ki11er type l-positive ceⅡS: evidence for their
SUPPTesive action on bone man'ow stem ceⅡ Pr01廿eration, B ce11immuno-
globulin secretion, and autoimmune symptoms
Kazuyoshi Takeda and Gunther Dennert








顎 関 節 内 障 ク ロ ー ズ ド 戸 ツ ク 症 伊 N こ 対 す る 顎 関 節 鏡 の 使 用 経 験
高 橋 哲 , 熊 谷 正 浩 , 千 葉 雅 俊 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
東 北 大 学 歯 学 雑 誌  1 2  ( D  : 6 9 - 7 8 , 1 9 船
乳 歯 の 晩 期 残 存 に つ し て 考 え る そ の 対 応 は
越 後 成 志
D e n t a l  D i a m o n d  1 8  ( 2 4 0 ) : 8 2 - 8 3 , 1 9 9 3
顎 裂 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 海 § 帛 旨 細 片 移 植 と 上 顎 骨 の 成 長
幸 地 省 子
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 8  a )
1 0 - 1 7 , 1 9 船
顎 裂 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 移 植 一 歯 槽 頂 の 高 さ の 評 価 一
幸 地 省 子 , 東 福 寺 直 道 , 松 井 柱 子 , 仲 島 宏 敏 , 高 橋 哲 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 9  ( 6 )
7 舗 一 7 4 1 , 1 9 9 3
歯 牙 腫 を 伴 っ た 石 灰 化 歯 原 性 嚢 胞 の 2 症 例
松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
歯 科 ジ 十 ー ナ ル  3 7  ( 5 ) : 7 3 7 ー フ 4 2 , 1 9 9 3
上 下 顎 七 メ ン ト 質 形 成 性 線 維 腫 の 1 症 例
山 口 泰 , 手 島 貞 一
歯 科 ジ 十 ー ナ ル  3 7  (  5 ) : 8 1 2 - 8 1 3 , 1 9 9 3
口 唇 裂 ・ 口 蓋 裂 児 の 母 親 の 不 安 内 容 と 危 険 因 子 , 抵 抗 因 子 と の 関 わ り
足 立 智 昭 , 幸 地 省 子
宮 城 学 院 女 子 大 学 ・ 同 短 期 大 学 附 属 幼 児 教 育 研 究 所 研 究 年 報  2 : 4 7 - 5 4 ,
1 9 9 3
硬 組 織 の 免 疫 組 織 化 学
森 士 朗
細 胞  2 5  (  4 ) : 1 四 一 1 5 2 , 1 9 9 3
顎 裂 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 移 植 一 垂 直 的 な 骨 架 橋 幅 の 評 価 一
幸 地 省 子 , 松 井 桂 子 , 飯 野 光 喜 , 高 橋 哲 , 玉 木 祐 介 , 森 川 秀 広 , 福 田 雅 幸
君 塚 哲 , 熊 谷 正 浩 , 斎 藤 哲 夫 , 猪 狩 俊 郎 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 ・ ー
昇 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 9  四 ) : 9 6 4 - 9 7 2 , 1 9 9 3
超 選 択 的 液 体 塞 栓 術 施 行 後 摘 出 し た 下 顎 骨 中 心 性 血 管 腫 の 1 例
高 橋 哲 , 斎 藤 哲 夫 , 1 1 1 Π 泰 , 手 島 貞 一 , 高 橋 明
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  3 9  四 ) : 9 9 6 - 9 9 8 , 1 9 9 3
口 腔 外 科 領 域 に お け る 緻 密 質 穎 粒 水 酸 ア パ タ イ ト 骨 補 填 材 の 臨 床 評 価
9 施 設 に お け る 共 同 研 究 一
水 城 春 美 , 清 水 正 嗣 , 作 田 正 義 , 三 村 保 , 志 村 介 三 , 飯 塚 忠 彦 , 榎 本 昭 二
扇 内 秀 樹 , 手 島 貞 一 , 富 岡 徳 也



























BMps induce direct bone formation in ectopic sites independent of the
endochondral ossification in vivo
Yasuyuki sasano, Eriko oh捻ni, Kenji Narita, Manabu Kagayama, MasaN
MU捻ta, Takashi sai加, Keiichi shigenobu, Hiroko Taldta, Morimichi
Mizuno, Yoshinori Kuboki
The Anatomical Record 236:373-380,1993
こどもの M. T. M
幸地省子
Dental Diamond 18 (フ):166-171,1993
辻および途の萌出誘導
幸地省子



















1 9 9 4 年
舌 癌 の 頚 部 郭 清 で 不 顕 性 甲 状 腺 癌 が 発 見 さ れ た 重 複 癌 の 1 例
松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 手 島 貞 一 , 大 家 清
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  4 3  ( 1 ) : 4 6 - 5 0 , 1 9 9 4
顎 裂 部 に 対 す る 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 移 植 術 一 X 線 C T に よ る 骨 架 橋 の 評 価 一
飯 野 光 喜 , 幸 地 省 子 , 松 井 桂 子 , 玉 木 祐 介 , 高 橋 哲 , 山 口 泰 , 越 後 成 志
手 島 貞 一
日 本 口 蓋 裂 学 会 雑 誌  1 9  a ) : 2 2 - 3 1 , 1 9 9 4
顎 関 節 内 障 ク ロ ー ズ ド 戸 ツ ク に 対 す る 保 存 療 法 の M R N こ よ る 評 価
千 葉 雅 俊 , 熊 谷 正 浩 , 高 橋 哲 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌 如 ( 2 ) : 2 7 1 - 2 7 フ , 1 9 9 4
頭 頸 部 腺 様 嚢 胞 癌 6 6 例 の 臨 床 病 理 学 的 検 討 一 予 後 因 子 に つ い て ー
松 田 耕 策 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 外 科 学 会 雑 誌  4 0  ( 3 ) : 4 3 8 - 4 5 3 , 1 9 9 4
両 側 性 肩 桃 結 石 を 併 発 し た 両 側 性 顎 下 腺 唾 石 症 の 1 例
熊 谷 正 浩 , 飯 塚 芳 夫 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 一
日 本 口 腔 科 学 会 雑 誌  4 3  ( 2 ) ● 5 2 - 2 5 6 , 1 9 9 4
C e f u r o x i m e a x e t Ⅱ ( C X M - A X ) の 歯 科 ・ 口 腔 外 科 領 域 の 化 膿 性 感 染 症 に 対 す る
有 用 性
松 田 耕 策 , 手 島 貞 一 , 佐 藤 敦 , 丹 田 奈 緒 子 , 宋 時 澤 , 福 田 雅 幸
村 井 政 幸 , 岩 谷 真 一 , 原 田 孝 久 , 田 原 孝 之 , 伊 藤 正 健
歯 界 展 望  8 4  ( 1 ) : 2 3 9 - 2 4 7 , 1 9 9 4
顎 骨 炎 症 の 病 態 と 画 像 診 断 一 慢 性 硬 化 性 骨 髄 炎 の 病 態 一
越 後 成 志
歯 科 ジ 十 ー ナ ル  3 9  ( 5 )  S 2 1 - 5 2 6 , 1 9 9 4
P r o d u c t i o n  a n d  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  n e w  m o n o d o n a l  a n t i b o d i e s  t h a t  d i s t i n g u i s h
S u b s e t s  o f  m i n k  l y m p h o i d  c e Ⅱ S
M a s a a k i  M i y a z a w a ,  s h i r o  M o r i ,  G e r a l d  J .  s p a n g u d e ,  J a m e s  B . 工 入 1 0 l f i n b a r g e r
a n d  M a r s h a Ⅱ  E ,  B l o o m
H y b r i d o m a  1 3 : 1 0 7 - 1 1 4 , 1 9 9 4
I n t e r s t i t i a l  N e p h r i t i s  i n  A l e u t i a n  M i n k  D i s e a s e :  p o s s i b l e  R o l e  o f  c e 1 1 -
M e d i a t e d  l m m u n i t y  A g a i n s t  v i r u s - i n f e c t e d  T u b u l a r  E p i t h e l i a l  c e 1 1 S
S h i r o  M o r i ,  M a s a t o  N o s e ,  M a s a a k i  M i y a z a w a ,  M a s a h i s a  K y o g o k u ,  J a m e s
B .  w o l f i n b a r g e r  a n d  M a r s h a Ⅱ  E .  B l o o m
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永久歯皎合形成からみた顎互Ⅲこ対する骨移植術の手術時期に関する検討
飯野光喜,幸地省子,森川秀広,松井桂子,高橋哲,越後成志,手島貞一














Bone GraftS 血 the Alveolar cle丘 Using Autogeneous particulate Marrow and
Cance110US Bone:success{UI Bone Formation and Related Factors
Shoko Kouchi and Teiichi Teshima













顎 裂 へ の 新 鮮 自 家 腸 骨 海 綿 骨 細 片 移 植
幸 地 省 子 , 猪 狩 俊 郎 , 飯 野 光 喜 , 松 井 桂 子 , 高 橋 哲 , 福 田 雅 幸 , 千 葉 雅 俊
伊 藤 ま ゆ み , 斎 藤 哲 夫 , 松 田 耕 策 , 山 口 泰 , 越 後 成 志 , 手 島 貞 ・ ー
日 本 口 蓋 裂 学 会 誌  2 0 : 0 0 - 0 0  1 9 9 5  ( 印 刷 中 )
